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a 天との通信 森脇佐和子 ２００２ 文芸社 父 耳下腺腫瘍 ４９ ５１ 長女 １７ １８ ２５ １４７頁分









不明 １９９７ 広済堂 母 子宮がん 不明 不明 次女 １７ １０頁分




















小林みゆき １９９７ 広済堂 父 大腸がん 不明 不明 １４ １５ １５頁分
高校進学
希望
あなたの知らない「家族」 柳原清子 注；i の内容の著者名






j メスを持った天使と悪魔 不明 ２００３ 広済堂 父 食道がん ４３ ４４ 長男 １５ ２１ ２１ ４頁分
k わずか二十日で消えた命 不明 ２００３ 広済堂 父 肝臓がん ４６
４６
（１ヵ月）







































































































































金 子 尚 世 他６４
資料２ コードとコードのクラスタリングおよびラベル付け 目的：青年期にがんで親を亡くした人の気持ちをあきらかにする
コード コードのクラスタリング ラベル付け（サブカテゴリー）






































































































































































































































































































































金 子 尚 世 他６８
The young adults feelings after losing their parents to cancer in adolescence :
a study based on the written records of the young adults fight against cancer
Hisayo Kaneko１）, Yuka Koyanagi１）, Kumiko Sonoda１）,
Hiroe Yamaguchi１）, and Keiko Sakamoto２）
１）Department of Nursing, Health Sciences, Nagasaki University Faculty of Medicine, Nagasaki, Japan
２）Osaka City University School of Nursing, Osaka, Japan
Abstract
Objective : The Objective of this study identified the feeding of young adults after they lost their parents
who died of cancer.
Methods : Some of the young adult of these parents had recorded their fight against cancer in their own
way, and we first extracted from their records the parts in which their feelings following their parents’
death were written down or the parts in which their feelings about their parents’ death were hinted in the
form of what they said or did. We then transcribed these parts word for word, and made an analysis of
them.
Results : We have found that these parts consist of four categories：１）being unable to accept their
parents’ death, ２）looking back on the life they led with their parents, ３）the change of their career or their
outlook on life, and ４）adapting to the life in which their parents no longer exist. Each category comprises
more than one subcategory.
Conclusions : It is important for nurses to understand and support the complicated feelings of those young
adult whose parents died in young adult. It can be an effective suggestion in influencing the mental
attitude the oung adult assume following their parents’ death.
Key words : young adult, parents’ death, feeling, cancer
青年期にがんで親を亡くした人の死別後の気持ち ６９
